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Economic instruments for the implementation of state environmental policy
Hryhorii Bukanov, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration National Academy 
of Public Administration under the President of Ukraine
The­article­considers­ecological­and­economic­ instruments­ in­ the­context­of­ implementation­of­ the­state­
ecological­ policy­ and­ sustainable­ development­ of­ regions.­ The­ number­ of­ eco-policy­ instruments­ used­ for­
economic­protection­of­the­environment­is­constantly­changing­and­expanding.­The­features­that­characterize­
economic­ instruments­are­ identified:­ the­ theoretical­basis­ for­ the­use­of­economic­ instruments­ is­ the­ idea­of­
external­environmental­costs,­which­are­expressed­in­the­negative­forms­of­impact­of­production­and­consumption­




of­ sustainable­ (balanced)­ development.­ Environmental­ and­ economic­ instruments­ determine­ the­ financial­
strategy,­and­this­is­a­solid­foundation­for­the­concept­of­sustainable­development.­There­are­two­main­groups­
of­environmental­and­economic­ instruments­of­ state­ regulation­ in­ the­field­of­environmental­protection:­ the­
first­group­is­represented­by­fiscal­and­budgetary­economic­instruments­(environmental­taxation,­environmental­
payments­ and­ fees,­ environmental­ regulation­ and­ penalties­ for­ violations­ of­ environmental­ legislation),­ the­
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пользуемых­ для­ экономической­ защиты­ окружающей­ среды,­ постоянно­меняется­ и­ распространяется.­
Определены­ особенности,­ характеризующие­ экономические­ инструменты:­ теоретической­ основой­ ис-
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Постановка проблеми.­
У­сучасних­ умовах­ глобальних­ еко-логічних­ загроз­ постає­ нагальна­необхідність­ формування­ ефек-
тивної­ державної­ екологічної­ політики,­ що­
потребує­залучення­до­співпраці­соціальних­




ного­ управління­ важливою­ проблемою­ по-
стає­сталий­розвиток,­який­неможливий­без­
урахування­екологічно-безпекової­складової.­
Тому­ актуальним­ є­ питання­ розроблення­
ефективних­ механізмів­ та­ інструментів­ ре-
алізації­державної­екологічної­політики.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам,­становленню­та­досліджен-
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Мордвінов,­О.­Мягченко,­В.­Потапенко,­Ю.­




зокрема­ систематизація­ економічних­ ін-
струментів­у­сфері­формування­і­реалізації­
державної­екологічної­політики­в­Україні.
Мета статті.­ Метою­ статті­ є­ виокрем-
лення­і­систематизація­економічних­інстру-
ментів­ реалізації­ державної­ екологічної­
політики­в­Україні.
Виклад основного матеріалу дослід-
ження.­ В­Українському­ законодавстві­ дер-
жавна­ екологічна­ політика­ визначається­
як­ «система­ специфічних­ політичних,­ еко-
номічних,­ юридичних­ та­ інших­ заходів,­
щовживаються­ державою­ для­ управління­
екологічною­ ситуацією,­ забезпечення­ ра-




(Закон­ України,­ 2010),­ а­ в­ прийнятому­ За-
коні­ України­ «Про­ основні­ засади­ (страте-
гії)­державної­екологічної­політики­України­
на­період­до­2030­року»­метою­екологічної­
політики­ є­ досягнення­ задовільного­ стану­
навколишнього­ середовища­ шляхом­ впро-
вадження­ екосистемного­ підходу­ у­ всі­ на-
прямки­ соціально-економічного­ розвитку­
України­з­метою­забезпечення­конституцій-





Виходячи­ з­ цього­ документу­ визначено­
основні­ інструменти­ реалізації­ екологічної­
політики,­серед­яких­основними­є:­контроль­
за­ забрудненням,­ правове­ регулювання­ на­
основі­європейських­стандартів,­міжсектор-
не­ соціальне­ партнерство,­ стратегічна­ еко-
логічна­оцінка,­екологічне­управління­на­ос-
нові­екоменеджменту,­фінансово-економічні­





За­ визначенням­ Є.­ Хлобистова,­ еко-
номічними­ інструментами­ екологічної­
політики­ є­ комплекс­ організаційних,­ нор-
мативних­ та­ правових­ заходів,­ спрямова-
них­на­оптимальну­взаємодію­економіки­та­
навколишнього­ середовища­ щодо­ людини.­
Іншими­ словами,­ це­ система­ державного­
стимулювання,­ попередження­ та­ обмежен-
ня­ різноманітних­ видів­ діяльності,­ пов’яза-
ної­ з­небезпечним­для­людини­впливом­на­
навколишнє­середовище­(Хлобистов,­2004).­
На­ думку­ О.­ Пирікова,­ еколого-економічні­
інструменти­ (ЕЕІ)­ –­це­насамперед­ заходи,­
що­використовують­ринкові­механізми­для­
досягнення­ поставлених­ цілей,­ призначені­
для­ направлення­ діяльності­ економічних­
суб’єктів­ в­ екологічно­ сприятливому­ на-
прямку­шляхом­впливу­на­витрати­і­вигоди­
















У­ Довіднику­ «На­ шляху­ до­ зеленої­ мо-
дернізації­ економіки:­ модель­ сталого­ спожи-
вання­ і­ виробництва»­ економічні­ інструмен-
ти­визначено­наступним­чином:­«Економічні­
інструменти–­ важлива­ група­ інструментів­
реалізації­ екологічної­ політики.­ Їх­ викори-
стання­забезпечує­зміну­поведінки­суб’єктів­
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господарювання­ за­ рахунок­ переведення­









забезпечують­ узгодження­ проблем­ навко-
лишнього­ природного­ середовища­ з­ по-
требами­ розвитку­ та­ інтеграції­ екологіч-




однорідності;­ 4)­ пристосованістю­ до­ зміни­
обставин.
Отже,­ можна­ виокремити­ наступні­ по-
ложення,­ які­ характеризують­ економічні­
інструменти­ в­ контексті­ реалізації­ держав-
ної­ екологічної­ політики:­ по-перше,­ теоре-
тичною­основою­використання­економічних­
інструментів­ виступає­ ідея­ зовнішніх­ еко-
логічних­ витрат,­ що­ знаходять­ свій­ вираз­





–­ на­ охорону­ навколишнього­ середовища;­
по-третє,­основою­практичного­застосуван-
ня­ економічних­ інструментів­ є­ принципи­










Наприклад,­ Ю.­ Бунякова­ зазначає,­ що­
базовими­ елементами­ системи­ економічно-
го­ регулювання­ природокористування­ та­
природоохоронної­діяльності­є­екологічний­
податок,­ плата­ за­ спеціальне­ використання­
природних­ ресурсів­ (мінеральних,­ водних,­
земельних,­ лісових,­ біологічних),­ штрафні­
санкції­ за­ порушення­ екологічного­ зако-
нодавства­ (Бунякова,­ 2018,­ с.­ 84).­Дійсно,­ з­
2005­ p.­ в­ Україні­ запроваджені­ екологічні­
податки­ та­ платежі­ (збори)­ за:­ спеціальне­
використання­ водних­ ресурсів;­ користу-
вання­ надрами­ для­ видобутку­ корисних­
копалин;користування­ надрами­ з­ метою,­
не­ пов’язаною­ з­ видобутком­ корисних­ ко-
палин;­ користування­ землею;­ спеціальне­








виокремлює­ економічні­ інструменти­ (2018,­
с.­28–30):­1)­розробка­регіональних­програм­
в­ сферіекологічного­ розвитку­ та­ цільових­
програм­ в­ галузі­ охорони­ навколишнього­
середовища­ суб’єктів­ країни;­ 2)­ встанов-
лення­плати­за­негативний­вплив­на­навко-
лишнє­середовище;­3)­встановлення­лімітів­
на­ викиди­ і­ скиди­ забруднюючих­ речовин­
імікроорганізмів,­ лімітів­ на­ розміщення­
відходів­ виробництва­ іспоживання­ та­ інші­
види­негативного­впливу­на­навколишнєсе-




найкращих­ з­ наявних­ технологій,­ нетради-
ційних­видів­енергії,­використання­вторин-
них­ресурсів­та­переробки­відходів,­а­також­
при­ здійсненні­ інших­ ефективних­ заходів­








політики­ наступним­ чином­ (Омаров,­ 2019,­
с.­63):
–­ екологічні­ платежі­ та­ оподаткування­
(система­платежів­за­природокористування,­
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вання­ природоохоронної­ діяльності­ (до­ неї­
належать­ податки­ та­ податкові­ пільги;­ ко-
ригування­платежів,­надання­пільгових­кре-




совикористання­ (формування­ та­ розподіл­
рентного­доходу,­тісно­пов’язаного­з­еколо-
гічним­оподаткуванням);
–­ екологічне­ страхування­ (механізм­ за-
безпечення­ екологічної­ безпеки­ держави,­
який­ є­ ефективним­ напрямком­ вирішення­
екологічних­ проблем­ і­ потужним­ фінансо-
вим­механізмом,­що­регулює­проблемні­пи-
тання­охорони­навколишнього­середовища);
–­ фінансові­ санкції­ (штрафи­ за­ невико-
нання­екологічного­законодавства).
Т.­Панайоту­вказує,­що­на­вибір­ інстру-
ментів­ екологічного­ управління­ і­ сталого­
розвитку­ впливають­ загальні­ обставини­ й­
умови,сектор­застосування,­а­також­система­





(права­ володіння,­ права­ використання);­ 2)­
ринкоутворюючі­інструменти­(продаж­квот­
на­викиди,­торгівля­квотами,­на­вилов,­тор-
гівля­ правами­ на­ господарське­ освоєння,­
торгівля­водними­акціями;­торгівля­ресурс-
ними­ акціями);­ 3)­ фіскальні­ інструменти­
(податки­на­ забруднення,­ податки­на­ сиро-
вину,­ податки­на­ продукцію,­ експортні­ по-
датки,­імпортні­тарифи,­податкова­диферен-
ціація);­4)­системи­платежів­ і­ зборів­ (збори­
за­забруднення,­збори­з­користувачів,­плата­
за­покращення,­компенсаційні­збори,­плата­
за­ доступ,­ дорожні­ збори,­ адміністративні­
збори);­5)­фінансові­ інструменти­(фінансові­
субсидії,­пільгові­кредити,­оборотні­фонди,­
галузеві­ фонди);­ 6)­ системи­ відповідаль-
ності­ (юридична­ відповідальність,­ пла-
тежі­за­невідповідність,­відповідальність­за­
пошкодження­ природного­ ресурсу,­ приму-
сове­стимулювання);­7)­системи­облігацій­і­
відшкодування­заставної­вартості.




регулювання­ в­ сфері­ охорони­ навколиш-
нього­середовища.­Перша­група­пов’язана­із­
такими­ функціональними­ навантаженнями­
як­фіскально-бюджетні,­ до­ якої­можна­ від-
нести­екологічне­оподаткування,­екологічні­












номічні­ інструменти­ реалізації­ екологічної­
політики.
Екологічне­ оподаткування­ нами­ відне-





що­ справляєтьсяз­ фактичних­ обсягів­ ви-
кидів­в­ атмосферне­повітря,­ скидів­у­водні­
об’єкти­ забруднюючих­ речовин,­ розміщен-
ня­відходів,­фактичного­обсягу­радіоактив-
нихвідходів,­що­тимчасово­ зберігаються­ їх­




VIII­ «Екологічний­ податок»­ Податкового­
кодексу­України,­визначено­такі­складники­
екологічного­ податку:­ податок­ за­ викиди­ в­
атмосферне­ повітря­ забруднюючих­ речо-
вин­ стаціонарними­ джерелами­ забруднен-
ня;­ податок­ за­ викиди­ в­ атмосферне­ пові-
тря­ забруднюючих­ речовин­ пересувними­
джерелами­ забруднення;­ податок­ за­ скиди­
забруднюючих­ речовин­ у­ водні­ об’єкти;­
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податок­за­розміщення­відходів­у­спеціально­
відведених­для­цього­місцях­чи­на­об’єктах;­
податок­ за­ утворення­ радіоактивних­ від-
ходів­(включаючи­вже­накопичені);­податок­
за­тимчасове­зберігання­радіоактивних­від-
ходів­ їх­ виробниками­ понад­ установлений­
особливими­умовами­ліцензій­строк.
Відповідно­ до­ чинного­ законодавства­ в­
Україні­діє­система­стандартів­і­нормативів­
в­ області­ охорони­ навколишнього­ природ-
ного­ середовища.­ Нормування­ здійснюєть-
ся­ з­ метою­ встановлення­ гранично­ допу-
стимих­ масштабів­ впливу­ на­ довкілля,­ які­




господарської­ діяльності.­ Іншими­ словами,­
нормування­являє­собою­процес­визначення­
видів,­розмірів­та­вмісту­шкідливих­впливів­
на­ навколишнє­ природне­ середовище­ зага-
лом­чи­на­окремі­середовища.
Згідно­ із­ Законом­України­ «Про­ охоро-
ну­ навколишнього­ природного­ середови-








сів;­ нормативи­ гранично­ допустимих­ кон-
центрацій­ забруднюючих­речовин­у­навко-
лишньому­ природному­ середовищі­ (ГДК);­
інші­екологічні­нормативи.






визначатися­ в­ процесі­ практичної­ діяльності­
та­бути­соціальноорієнтованою.
Фінансово-кредитний­механізм­є­важли-
вим­ важелем­ стимулювання­ раціонального­
використання­ природних­ ресурсів­ та­ при-
родоохоронної­ діяльності.­ До­ інструментів­
цього­ механізму­ можна­ зарахувати:­ 1)­
пільгове­ кредитування­ природоохоронних­
заходів,­ у­ т.­ ч.­ модернізацію­ виробництва­
із­ застосуванням­ технології­ більш­ чисто-
го­ виробництва;­ 2)­ позики­ зі­ зменшеними­
розмірами­ відсотка;­ 3)­ субсидії,­ спеціальні­
виплати­ підприємствам-забруднювачам­ за­
скорочення­ різних­ видів­ забруднення­ (на-
приклад,­ викидів­чи­ скидів);­ 4)­ субсидії­ та­
трансферти­ регіонам,­ що­ виділяються­ на­
природоохоронні­цілі­на­безоплатній­основі­
(Березіна­та­ін.,­с.­30).
Політика­ пільгового­ кредитування­ пе-
редбачає­ надання­ пільгових­ кредитів­ на­
природоохоронні­ цілі­ з­ бюджету,­ а­ також­
залучення­ банківських­ кредитів.­ Перевага­
банківського,­порівняно­з­бюджетним,­кре-
дитування­полягає­в­дотриманні­принципів­
платності­ і­ перевіряння,­що­ забезпечує­ ви-
нятково­ цільове­ використання­ кредитних­
коштів­та­мінімальні­строки­реалізації­при-
родоохоронних­ заходів.­ При­ цьому­ держа-
ва­надає­банку-кредитору­податкову­пільгу­




до­ зеленої­ модернізації­ економіки:­ модель­
сталого­ споживання­ і­ виробництва»:­ «Еко-
логічна­ субсидія–­ виплата­ або­ податкова­
пільга,­ призначена­ для­ купівлі­ природоох-
оронного­ устаткування­ або­ реалізації­ при-
родоохоронних­ заходів.­ На­ відміну­ від­ по-
датків­ чи­штрафів,­ субсидії­ призначені­ для­





В­ Україні­ сьогодні­ найбільш­ поширени-
ми­економічними­інструментами­в­сфері­еко-
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зокрема­ екологічна­ модернізація­ промисло-
вих­ підприємств­ шляхом­ зниження­ ставки­
екологічного­податку­або­у­формі­фіксованої­
річної­суми­компенсації­(відшкодування­по-
датку)­ забезпечать­ стабільне­ фінансування­
природоохоронної­ діяльності­ та­ стимулю-
вання­ розвитку­ екологічного­ підприєм-




стиційного­ клімату­ для­ залучення­ коштів­
міжнародних­донорів­та­приватного­капіталу­
в­природоохоронну­діяльність».
Висновки.­ Таким­ чином,­ визначено­ ос-
новні­ інструменти­ реалізації­ екологічної­
політики,­серед­яких­основними­є:­контроль­
за­ забрудненням,­ правове­ регулювання­ на­
основі­європейських­стандартів,­міжсектор-
не­ соціальне­ партнерство,­ стратегічна­ еко-
логічна­оцінка,­екологічне­управління­на­ос-
нові­екоменеджменту,­фінансово-економічні­








та­ обмеження­ різноманітних­ видів­ діяль-
ності,­ пов'язаної­ з­небезпечним­для­людини­
впливом­ на­ навколишнє­ середовище.­ Серед­
основних­ напрямів­ вдосконалення­ реаліза-
ції­ економічних­ інструментів­ державного­
управління­у­сфері­охорони­навколишнього­
середовища­ можна­ виокремити­ такі:­ 1)­ ін-
ституційна­ модернізація­ державної­ системи­





во-кредитного­ механізму;­ 3)­ зниження­ ста-
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